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Abstract: Der Vielvölkerstaat Äthiopien gilt seit der Vertreibung des brutalen kommunistischen Regimes
unter Haile Mariam Mengistu Anfang der 1990er Jahre als politisch stabiler und wirtschaftlich pros-
perierender Staat am Horn von Afrika. Diese politische Stabilität hatte allerdings ihren Preis, denn
sie ging einher mit dem Aufbau eines autoritären Regimes, das in der Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung stärker auf China als auf den Westen setzte.
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